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INTISARI 
 
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MAGANG PERUSAHAAN 
PERBANKAN MENGGUNAKAN MICROSERVICES 
 
Intisari 
 
Johan Aristo Wibowo 
160708684 
 
PT XYZ merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang 
perbankan di Indonesia. Perusahaan ini pada tahun 2019 melakukan pengembangan 
dengan membentuk kantor baru divisi IT di kota Yogyakarta. Saat ini kantor baru 
divisi IT belum memiliki sistem yang dapat mengelola data pegawai magang. 
Belum adanya sistem ini membuat pengelolaan data belum terorganisir secara 
komputerisasi. Maka dari itu dibutuhkannya sebuah sistem informasi yang dapat 
mengelola data pegawai magang pada kantor baru divisi IT PT XYZ yang berada 
di kota Yogyakarta.  
Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem informasi magang dengan 
microservices serta untuk penyimpanan data menggunakan basis data oracle 
express edition. Penggunaan microservices bertujuan untuk mempermudah dalam 
melakukan pemeliharaan serta melakukan pengembangan sistem lebih lanjut 
dikemudian hari. Microservices ini dibangun dengan bahasa pemrograman java 
menggunakan framework spring. Terdapat dua service yaitu service presensi dan 
service tugas yang saling berkaitan. Kedua service tersebut memudahkan dalam 
pengelolaan presensi serta pemantauan tugas pegawai magang. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi 
magang. Sistem ini berhasil dalam melakukan pengelolaan data pegawai magang 
pada kantor baru divisi IT PT XYZ. Keberhasilan tersebut didasarkan pada 
wawancara yang telah dilakukan secara langsung, didapatkan hasil secara umum 
pengguna sistem ini puas dengan pembangunan sistem informasi magang untuk 
pengelolaan data pegawai magang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada era digital yang modern ini teknologi memiliki peran yang penting 
dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi berpengaruh pada segala 
sektor, termasuk dalam pengelolaan informasi. Pesatnya perkembangan 
teknologi informasi didukung dengan berkembangnya infrastruktur 
telekomunikasi modern saat ini sehingga pengaksesan informasi dapat 
dilakukan secara cepat. 
Penggunaan teknologi informasi tidak terlepas dari dunia bisnis. 
Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan 
meningkatkan proses bisnis yang dijalaninya karena jika tidak menggunakan 
teknologi informasi maka akan membiarkan kemunduran dalam bisnis yang 
dilakukannya [1]. Saat ini teknologi informasi memiliki peranan dan pengaruh 
yang penting dalam pengelolaan bisnis serta memberikan manfaat dan 
kemudahan manusia, baik dari segi keefektifan dan efisiensi [2]. Selain 
digunakan untuk mendukung proses bisnis perusahaan, teknologi informasi 
juga digunakan untuk pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan.  
Pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu 
faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan, 
terutama dalam era globalisasi. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia 
merupakan salah satu investasi berharga perusahaan untuk dapat berkembang 
[3]. Pada umumnya perusahaan memiliki dua jenis sumber daya manusia 
berdasarkan lama waktu kerjanya yaitu tetap dan tidak tetap. Pegawai magang 
merupakan salah satu sumber daya manusia tidak tetap pada perusahaan. 
Banyak perusahaan memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa untuk 
belajar tentang hal baru, mendapat pengalaman kerja secara nyata serta dapat 
saling bertukar pikiran dalam berdinamika pada perusahaan [4]. Oleh sebab itu 
pegawai magang menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan sumber daya 
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manusia di suatu perusahaan. Namun belum semua perusahaan yang 
menyediakan program magang memiliki sistem informasi bagi pegawai 
magangnya termasuk pada PT XYZ. 
PT XYZ merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak 
dibidang perbankan di Indonesia. Sebagai perusahaan perbankan PT XYZ 
memiliki beberapa divisi untuk mengelola proses bisnisnya. Salah satu divisi 
yang memiliki program magang ialah divisi IT. Divisi ini memiliki beberapa 
kantor yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dengan kantor pusat di 
Jakarta. Pada tahun 2019, divisi ini melakukan ekspansi dengan membuka 
kantor baru di Yogyakarta. Sekarang, kantor baru ini memiliki kapasitas 
penerimaan pegawai magang maksimal 3 orang per periodenya, dan satu 
periode magang berjalan selama 6 bulan. Jumlah kapasitas tersebut akan 
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah platform software yang tangani 
dan jumlah karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Dengan dibentuknya 
kantor baru ini membuat kebutuhan akan sebuah sistem internal baru 
terkhususnya sistem informasi untuk pengelolaan pegawai magangnya. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis 
kepada kepala biro, penulis mendapatkan beberapa data. Diketahui bahwa 
kantor baru di Yogyakarta sampai saat ini baru menerima dua angkatan pegawai 
magang. Selama ini pengelolaan data pegawai magang tidak dimiliki oleh 
internal kantor Yogyakarta dan hanya dimiliki oleh kantor pusat di Jakarta. 
Kemudian untuk pengelolaan data presensi kehadiran, masih dilakukan secara 
manual dengan mesin time recorder yang tercatat dalam kartu presensi. Setiap 
akhir bulan seorang mentor yang bertugas mengurus data presensi haruslah 
mengirimkan data presensi dari mesin time recorder beserta form rekapan 
presensi pegawai magang secara hardcopy ke bagian human resource yang 
dimiliki divisi IT di Jakarta. Data presensi tersebut digunakan oleh bagian 
human resource sebagai pedoman pemberian uang saku dikarenakan jumlah 
uang saku yang diberikan berdasarkan jumlah hari masuk pegawai magang 
selama sebulan. Sementara untuk pengelolaan tugas belum memiliki rekapan 
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tertulis secara manual sehingga mentor hanya menyampaikan kepada pegawai 
magang secara lisan.  
Melihat data tersebut, terdapat beberapa masalah yang timbul dari 
adanya program magang yaitu pengelolaan data pegawai magang yang meliputi 
pengelolaan data presensi dan pengelolaan tugas pegawai magang yang belum 
dimiliki. Untuk pengelolaan data presensi yang dilakukan secara manual, perlu 
dilakukan pengiriman hardcopy berkas ke bagian human resource di Jakarta 
setiap bulannya. Dengan mengirimkan berkas secara hardcopy, penyampaian 
data harus tertunda karena menunggu beberapa hari hingga berkas tersebut 
sampai di Jakarta, selain itu menambah biaya perusahaan karena harus 
menggunakan jasa ekspedisi. Kemudian ketiadaan pengelolaan rekapan tugas 
membuat pegawai magang harus membuat rekapan secara manual pada buku 
catatan mereka ataupun mengingatnya sendiri. Hal tersebut membuat 
pengelolaan tugas menjadi kurang terorganisasi dengan baik serta menyulitkan 
mentor untuk memantau tugas yang diberikan kepada pegawai magangnya.  
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut dibangunlah 
sebuah sistem yang dapat menyimpan dan mengolah data pegawai magang yang 
dapat menangani masalah pengarsipan data, perekaman dan perekapan presensi, 
serta pengelolaan rekap tugas pegawai magang. Nantinya dengan adanya sistem 
informasi magang ini akan memberikan manfaat ke beberapa pengguna di 
antaranya untuk kepala biro dan mentor yang bertugas mengelola data pegawai 
magang akan dipermudah dalam mengelola data pegawai magang secara 
komputerisasi sehingga akan lebih terstruktur serta memudahkan pengiriman 
data rekap presensi bulanan kepada divisi human resource. Bagi mentor, sistem 
ini akan mempermudah dalam penyampaian dan pemantauan tugas yang 
diberikan kepada pegawai magang. Serta bagi pegawai magang akan 
mempermudah mengetahui informasi tentang keabsahan data presensi mereka 
dan mempermudah perekapan tugas yang diberikan oleh mentor.  
Pada bagian backend, sistem ini menggunakan platform microservices. 
Platform ini digunakan karena merupakan sebuah tren pengembangan sistem 
baru dengan memisahkan backend berdasarkan service-service kecil sesuai 
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dengan tugas yang dikerjakan dengan tujuan untuk memudahkan pemeliharaan 
sistem serta mempermudah dalam melakukan pengembangan sistem lebih 
lanjut dikemudian hari.  Dengan memilih framework spring sebagai dasar 
pembangunan microservices. Framework ini dipilih karena memiliki kelebihan 
di antaranya, framework ini merupakan framework java yang ringan, fleksibel 
dalam melakukan pengembangan serta dapat menyediakan web service melalui 
Application Programming Interface (API) yang memudahkan integrasi antar 
platform. Pembangunan microservices akan disusun dengan service-service 
kecil sesuai dengan konteks tugas yang ditanganinya. Pada bagian frontend,  
menggunakan platform website yang dibangun dengan framework angular 
karena memiliki kemampuan membangun Single Page Application (SPA). 
Dengan teknologi ini memungkinkan pengaksesan antar halaman website tanpa 
memuat ulang komponen lainnya sehingga meringankan dalam pengaksesan 
aplikasi.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya diperoleh rumusan 
masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu bagaimana membangun 
sebuah sistem informasi magang yang dapat digunakan pada kantor baru divisi 
IT PT XYZ yang berada di Yogyakarta yang dapat mengelola data pegawai 
magang. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, sistem yang dibuat memiliki 
beberapa batasan antara lain: 
a. Data yang digunakan berasal dari data kantor divisi IT PT XYZ yang berada 
di Yogyakarta. 
b. Sistem informasi magang ini dibuat dengan dua platform utama yaitu 
microservices dan website. 
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c. Sistem informasi magang hanya dapat digunakan pada ruang lingkup 
internal kantor divisi IT PT XYZ yang berada di Yogyakarta. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu membangun 
sebuah sistem aplikasi informasi magang yang dapat mengelola data pegawai 
magang pada kantor baru divisi IT PT XYZ yang berada di Yogyakarta. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Pada tahapan metodologi dalam membangun aplikasi sistem informasi 
ini terbagi menjadi beberapa tahapan antara lain: 
1. Wawancara 
Pada tahap ini merupakan tahap dimana dilakukannya wawancara untuk 
mengetahui objek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi 
terhadap objek tersebut. Pengamatan juga dilakukan untuk mengetahui 
gambaran dan kondisi objek dan proses bisnis yang berjalan pada objek 
tersebut terkait pengelolaan data beserta masalah yang dialaminya. Tahap 
ini berguna untuk memperoleh keterangan guna mengetahui langkah-
langkah pembangunan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. 
 
2. Studi Pustaka 
Pada tahap ini penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data referensi 
dari berbagai sumber seperti majalah, jurnal, buku, serta artikel referensi di 
internet yang mendukung dalam pembangunan sistem informasi 
pengelolaan pegawai magang. Tahapan ini juga bermanfaat untuk 
membantu penulis dalam membuat dan memberikan dasar teori sebagai 
gambaran untuk langkah selanjutnya. 
 
3. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi 
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Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang telah 
diperoleh sehingga menjadi bahan pemahaman pembuatan perangkat lunak. 
Sehingga hasil yang didapatkan pada tahapan ini ialah spesifikasi aplikasi 
sistem informasi tersebut dan memperoleh informasi tentang kebutuhan 
fungsional, non-fungsional dan arsitektur perangkat lunak.  
 
4. Perancangan Sistem Informasi 
Pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi perancangan 
arsitektural perangkat lunak, deskripsi perancangan antarmuka, deskripsi 
data, dan deskripsi prosedural perangkat lunak sebagai acuan implementasi 
berdasar analisis yang telah dilakukan.  
 
5. Pembangunan Sistem Informasi 
Tahap ini merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan 
kebutuhan dan desain sistem yang telah di buat ke dalam baris kode. 
 
6. Pengujian Sistem Informasi 
Tahap ini merupakan tahapan terakhir penelitian yang dilakukan setelah 
pembangunan sistem. Pengujian sistem informasi pegawai magang ini 
dilakukan untuk menguji keseluruhan fungsionalitas sistem dengan 
komputer.  
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1.6. Sistematika Penulisan 
Secara sistematis, penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dibuatnya sistem informasi magang dengan menggunakan microservice, 
batasan masalah dan metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan 
laporan ini.  
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang uraian singkat penelitian-penelitian yang pernah 
dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditinjau 
penulis yang berhubungan dengan topik penelitian tugas akhir ini. 
BAB 3 :  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang penjelasan dasar teori yang berasal dari jurnal 
maupun buku yang terpublikasi yang digunakan penulis sebagai dasar dalam 
melakukan perancangan dan pembuatan program. 
BAB 4 :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan dari analisis dan perancangan sistem 
informasi magang seperti analisis sistem, lingkup masalah, perspektif produk, 
fungsi produk dan kebutuhan antarmuka. 
BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan dari penggunaan sistem informasi 
magang yang meliputi implementasi sistem dan pengujian sistem yang berguna 
untuk menganalisis apakah sistem yang dibuat memenuhi tujuan yang ingin 
dicapai. 
BAB 6 :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran 
yang didapat selama pengembangan sistem informasi magang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Penelitian terkait dengan sistem informasi telah memiliki banyak 
perkembangan. Penelitian tentang hal ini dimulai dengan penerapan sistem 
informasi pada suatu studi kasus hingga berkembangnya sistem informasi dengan 
penambahan fitur-fitur pendukung yang saling terintegrasi. 
Penelitian tentang sistem informasi itu sendiri telah banyak diteliti oleh 
beberapa pihak. Umumnya sistem informasi digunakan oleh organisasi atau 
perusahaan untuk membantu mengoptimalkan manajemen dan proses bisnisnya. 
Beberapa organisasi menggunakan sistem informasi untuk  melakukan pengolahan 
data sumber daya manusianya dengan komputerisasi pada sebuah sistem 
kepegawaian yang dapat mengolah data sehingga pengarsipan data menjadi lebih 
terstruktur [5] [6]. Selain itu pengelolaan data presensi dan absensi dapat dilakukan 
dengan baik apabila menggunakan sebuah sistem informasi sehingga pendataan jam 
masuk, jam pulang, waktu bekerja serta keterangan ketidakhadiran sehingga dapat 
meminimalisir kesalahan dalam hal perhitungan jam kerja, perekapan, maupun 
risiko kehilangan data presensi yang tercatat dengan manual sehingga data presensi 
dapat dikelola menjadi lebih baik [7]. Menggunakan sistem informasi juga dapat 
memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan seperti penelitian di kantor 
wilayah kementerian agama DKI Jakarta [8]. 
Pada bidang pengelolaan data lainnya sistem informasi dapat mendukung 
pengelolaan transaksi penjualan dan pembelian barang yang telah dilakukan pada 
penelitian seperti toko besi dan bangunan putra jaya Ciparay Kabupaten Bandung 
[9]. Selain pengelolaan transaksi penjualan dan pembelian, sistem informasi juga 
diterapkan dalam pengelolaan gudang  dalam mengelola stok barang seperti 
penelitian pada PT. PLN Area Surabaya Barat [10]. Pengelolaan gudang dilakukan 
untuk mengatur dan mengawasi jalur keluar masuknya barang yang disimpan pada 
gudang tersebut. Sistem informasi juga dapat diterapkan dalam mengatur inventaris 
organisasi seperti penelitian yang dilakukan pada  perpustakaan di SMAN 
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Kedungwaru Tulungagung [11]. Dengan menggunakan sistem informasi maka akan 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta menjadikan pengelolaan suatu 
organisasi menjadi lebih terstruktur.  
Sistem informasi dapat dibangun menggunakan berbagai platform seperti 
penelitian sistem informasi penggajian karyawan berbasis web [12]. Sistem tersebut 
dibangun dengan menggunakan platform website dengan menggunakan bahasa 
pemrograman C# dengan menggunakan framework ASP.NET dan menggunakan 
basis data SQL Server. Penggunaan platform website sangatlah mempermudah 
pengguna hanya dengan mengakses halaman website pengguna dapat mengakses 
sistem informasi tersebut. Selain website terdapat platform desktop seperti pada 
penelitian sistem pengelolaan data barang di Universitas ABC [13]. Sistem 
pengelolaan data barang ini berjalan pada platform desktop dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic (VB) 2005 yang merupakan bahasa 
pemrograman aplikasi Visual Studio 2005. Penyimpanan data pada sistem ini 
menggunakan basis data oracle database 10g. Penggunaan platform desktop 
tidaklah sefleksibel website, aplikasi desktop hanya dapat digunakan dan hanya 
pada komputer yang terinstal oleh aplikasi ini sehingga saat ini aplikasi ini mulai 
banyak ditinggalkan.  
Sebuah sistem informasi dapat juga dibangun dengan multiplatform seperti 
pada penelitian sistem informasi perekrutan karyawan [14]. Sistem ini 
menggunakan dua platform utama yaitu microsevices dan website. Platform 
microservices berperan sebagai backend dan platform website sebagai frontend. 
Penelitian ini menggunakan framework spring pada pembangunan microservices 
dan framework vue.js untuk pembangunan website serta menggunakan basis data 
postgreSQL. Microservices disebut sebuah platform tersendiri karena sebagai 
penyedia service, microservices dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada 
platform lain. Dengan menggunakan microservices akan mempermudah 
pengembangan suatu sistem karena satu service hanya menangani pada suatu 
layanan tertentu dan antar service dapat saling berhubungan. Untuk dapat terhubung 
dengan frontend, microservices menyediakan API untuk dapat mengalirkan data 
sehingga data dapat diproses dan disimpan pada basis data. 
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Dari beberapa penelitian tersebut maka penulis akan membangun sebuah 
sistem informasi yang dapat mengelola data pegawai magang yang meliputi 
pengelolaan data pegawai magang secara individu, perekaman presensi pegawai 
magang serta pengelolaan rekap tugas pegawai magang pada PT XYZ. Penggunaan 
sistem ini nantinya akan mempermudah pengelolaan data pegawai magang karena 
sebelumnya pengelolaan data pegawai magang hanya dikelola oleh kantor pusat 
sehingga belum adanya sebuah sistem pengelolaan data pegawai magang pada 
kantor baru di Yogyakarta dengan menggunakan teknologi informasi. Teknologi 
yang digunakan untuk membangun sistem ini terdiri dari dua platform yaitu 
microservices sebagai backend serta pada bagian frontend dibangun dengan 
platform website. 
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Perbandingan sistem yang telah dibangun dilihat pada tabel 2.1  
Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu 
 Abdullah [5] Abdurahman [6] Subiantoro dan 
Sardianto  [7] 
Adhawiyah, 
Kumaladewi, dan 
Caturutami [8] 
Wibowo* 
Konten Perancangan Sistem 
Informasi Pengolahan 
Data Pegawai Berbasis 
Web Di Setdakab Aceh 
Utara 
Sistem Informasi Data 
Pegawai Berbasis Web 
Pada Kementerian 
Kelautan Dan 
Perikanan Kota Ternate 
Perancangan Sistem 
Absensi Pegawai 
Berbasis Web  
Studi Kasus : Kantor 
Kecamatan 
Purwodadi 
Rancang Bangun 
Sistem Informasi 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 
Menggunakan 
Metode Psycological 
Appraisal (Studi 
Kasus: Kantor 
Wilayah Kementerian 
Agama DKI Jakarta) 
Pembangunan Sistem 
Informasi Magang 
Pada PT XYZ  
Basis Data - MySql - MySql Oracle Express 
Edition 
Platform Website Website Website Website Microservices dan 
Website 
Bahasa 
Pemrograman 
- PHP - PHP Java dan Typescript 
Framework Tidak ada Tidak ada - Tidak ada Spring dan Angular 
Web Service Tidak ada Tidak ada - Tidak ada Ya 
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Tools - Notepad++ - - Intellij IDEA dan 
Visual Studio Code 
Pelaporan presensi 
dengan email 
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya 
Pencetakan laporan 
presensi 
Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya 
Pengelolaan tugas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya 
Sasaran Pengguna Pegawai sekretariat 
kabupaten Aceh Utara 
Pegawai kementerian 
kelautan dan perikanan 
Nusantara Ternate 
Pegawai kantor 
kecamatan Purwodadi 
Pegawai kantor 
wilayah kementerian 
agama DKI Jakarta 
Pegawai tetap dan 
pegawai magang PT 
XYZ 
*) Sedang dalam proses penelitian
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